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:~~f~B:r9·~~ieñ~ri _ iaráct~-~ pieé~ptiy~»O. · .. _. ·:; " __ 
· ertD:IA:1.úo . OF-rcrAL nEL·' Mrnrsi'Eruo nÉ MP.n:rnA· y A1RE: 
·~{·"1~:':'~~·:::::'.-=-<-·- - · .. _:.-. . ' " ._ .- ·,_,: \-. -.'' :- ·,; . ·--!--_  1 • : , . - . .:..- • . ·.' - · _ ; _~~; 
_ s~-t"~'~--1~ -~)~~ti~~ , -~-:~. ~:~;y;s,; {~~~.: 4~ ;eseta~. e{{:~~ 
;:~'W1EJ0~ a _ . ._ recr Iran g:ratrs e < IARIO FICIAL. ·: <X+' 
s~"7,i_~r¡-··: -~e~~iii 'a un Ídem · d; ~d. ~ b:e~~¡n~ f·cua¡ro foma.ndaJt~~ de·-
;.··.· .. ···h.'1 , • ••.. > ... ·!. n.·. f·a.nt .. e .. r· í.-ª de 1\. far.in. a _y- dos cap_itane. s . -C.oncede la vu.elta :}. ' •:': al s_erv1c1oa un ayudante auxlliar.·mayor.-Pasa ·a situa- · 
, .• ::.:-t ·< ;c_ión· de disponible el personal que expresa.· -Dispone la 
·' ·- j --: ·_vuelta, a ac_tivo aI comandante de Ingenieros don P . Rodrí--
·'-- ~ - \ ;;-: guez . - Destiño a un auxiliar radio·., · · ··. . . -
~~0ooryo:re-.al)il'lr'~Jei~f /S :t:c:'i•: ;• '. "' - - . _ . ::. :-: ; - · ":~ • .. · · _ .. -·;;: <1-1;.;; :• > 
'•:pri:mefaj ; ' Resu,elvéc ·_: .-SUBSECRETARIA DELAIRL--Sobr~ . · sueido~deLpersonaL 
J:.'. 'Destinó; :r'uri.~itú:).' ;¿;.::que ejerza-mando en los bataliones de Aviaciori.~Gausa á1::: 
ÉÍgmrdO-dti ;Ofi,c_irias~Yf. ~::1 t-a- •-!ln .(;ll.; Arma .. deAv_iacion· el personaICl,ue expresa.,-,--A.s"·· 
'c;fl?:af.R'? .• Cáicel_es< .• '.' :::· censo dé dos sargentos ; :.:....suprime en ~l Arma de A'vfac!ón, 
~eil'sitüación de dís4 ··· :: las divisas que expresa~ -Ascensos dec personal\~ da· Aero; , 
. hi!~~~0Z~Q~i~~tf:;_~f ~~~~~~~j2:~~8ªXf;~~t';i?;'.:> : . · · :x ;::_:. .~.>~!~ 
------ · 'f;.i:;;:;;J.~¿,:;~;jf.<Y> .;.-. -. ::,1 .. · -• . . _, .... . · .. ··•· . . {~.;67 
: ,e .bifü~c:ip~;Gener_al _dé _fa,Base . naval principal '<le Cartageria';';! 
~que.daridó al terminarla a las órdenes del Jefe de fap.li?mi:i::;;~ 
. - . S de n~1v~eu:~~r:t~~0,~936:· •·:· :¿~' 
:. .... , ___ : ~-~ .... 
-~· ' .~ ·~ ' 
.j'..:~.;:;i~~Cuei~bs de Artilléría de.la ·Armada . 
• :-· , . :,_·. • • • • . ~···. • , _' • • , 1 .- ~ ·-
);,·,~ Est~- Ministerio· ha· dispuesto qu/eFauxiliá.r de . Artill¿,. 
úá b:. Manuel Seva Moscat quede ·a.signado a este Minis-
-férip; con carácter provisional. 
.:-' ., . , s.'<le nov_iembre de 1936. 
El. Subsecretari~, 
¡ Benjamíñ Balboa. 
Señor Jefe de la Sección. de Personal. 
Señores ... 
-0--
Cuerpos de la Administración. 
: )3~te Ministerio ha dispuesto que el :oficial segundo· dé 
·r-··---r· 
r ~:·. ,-: . J 1.288.-NUM. 223 . DL\RIO OFICL\L DEL )iIN I STE RIO DE }'L'\ RI :.\" .-\ -l Arn.E 






' : . : . . ;? ~"-· , . ·.· ·f.:~~f·f;""Sk ~ ·- • - • -
• destino qué l~ asigne ''.el-Jefe de iá ~otá, para lo cual se- Cuerpo de Infantería de Ma rina. 
'~~,,~ • oS .tJ¿~~~~~L~,'.,,'936• y ~;;;~;:; d,E;~f;~,~~¡~"1~ ~f ac~1,~';1"~~:;o, •J~:.o :~~,,:~[ó~ 
t ~ --B.iñ amiñ-}j3alboa. se .relacionan pasen a - las situaciones y tk~tin u;o. que al 
frente-: ·cada uno se indica. · -· ·· -
... 
\jt;.,t~- 3 de ~1~Í~~~~:~ct:o. 1936 . 
. . . ·.· ".· · 
Benjamín Baiboa. 
Relación de refcrr1;ria. 
D. Luis Calleja Gomález. Servicios m1-
, '!~.;t·ínaaos '~!~.Al;:.~serviClo;Mie-· -ótro~{.M-in'ísten-Os;·" - .'~Ministerio . . l1t(J,i:;es ·_ ,~n el _Mm1sten9. _ . .. _ _. 
, 1- 0:C a~:~M~c¡~hda ~ó.;}ü-~{fá.if};~~~ --~- "~t::·.- · ·i~" _y: ; 9as~~ :' /,}de~; n, _.~gel · Ingla,da _García:-Serrano. J?ispon_ibl~ f_l~r-
. f. ~;:Pafilvas·'.:d~l _;$stáCio); :?~ ;_+\:}_¡.J'~5~ ·. •2'~~,- '.·:(;:·' , ~ - 1-2oso en::~Madnd, a liJ-S ~oraenes c -del Jefe de ia J unsd1ccrnn 
. ' ·. .. .. . .. "~?~''" ~~Yi¡$'&::: i}1'2';~t~!i!if jf fah PJ~~i!~~;"f;~"~:a c:ri:,~:: 
·· db'il:IDI José-García· Gamboa.· Idéli1 íd. íd . .íd. id. 
~ ap:itai:/· D. :'_E duardo -Sanc_hís~ · Meliá. Servicios .mifüa-
f1'.e5~~1{~1:-Ministerio. - ~-~·:,.__ .. 
'-~i ;Jderri~D. Vicente Alonso ·Fernández. iv'Iando de la Com-
- , __ ) ~-paiiía'- ·aei .. M~inisterio ·y -coñtinúa de jefe del Negociado 
__ ~1l?a~e - de1 Cuerpo. :· - : _ _.. - · 
~~~iD~ - - ~-~: :_>~~i -~ . _ ~- _ 
llf28 ~:aúxJ.:. . : _._: . .Se éqn~~ la _vuelta a" :activo seryicio al ayudante au-
~<5'''33ciri: ' c~iá~ ~ajeo!- de Infantería de_)vfarina D. Lucio Cid del 
· 'i llii:na: ·de . ·0.1ane;'-:.gire -reside en • Cartagena;· barrio de Peral, calle de 
~~d~l~!~~~i }~~~~:U~f1~A1t~i~ 
' 
0-";~~--= ~:tagen··: :gue<;lañd . .... •. ' enes :del .Jefe de la mism.a, 
J ;,i ,'~.:'.:{'i_ . } - 'it~'.;'J~~je111bre d e I9J6. - . 
~fH'ilf~ J¿!¡~~{~!1\!EJP;;a 
. .. ;::: 
.,. ·&:i~'.1-f~~r. ,.),-; . ) -~~,->_;· _- __ _ 
:.'§uerpos ~ 9e J os : Servicios Técnico-Industriales 
~·t;C4J;:?~:~ - . · _ ~ de _~- 1~·' Armada. 
-"'" ~1;':'. Se: ;d_ispoúe · que los coroneles del Cuerpo de Ingenie-
:-S( :;:fq{.::d~\la 'Arrnada D. }\icolás ·ochoa y Lorenzo y D. i ill-
··P";- ·¡.[{- t'<:ifiio :J\fa~; Carda: ~y e1 teniente coronel del mismo Cuer- · 
J:;jt,~F_. . •· po -n;~;J ose-)?arga: : Rapa cesen en sus actuales destinos 
,,___ .,,_ .. ,,_, . y ·pásen ·a ' la _situación <l e " Disponibles forzosos" en esta 
cap1tal; . <lebiei'1do p{'.'.rcibir sus haberes por la Habilitación. 
t~).foiisteri6 Genéral de este : M_i~is~terio. · 
,''-- ,~~~},PrincipaL: . , .... >: . ~ . .. 3 de noviembre de 1936. 
'xiliardel Cuer--; ., .. E l Sub!CCrctario, . 
-·~t~~~~ , ' ~~tPt d:Iac::~ó'n' o~'i.f ::~at~boa .. 
tiiiaíca "::E.as~ '.',' · C!)qiqap_r~b.9-c;+()ru.1 -)o_: <l1s~11e_sto -'por_ i~lJere de la Bas~ 
-~ ~~:~H . -~a~~,~~:~,¿rci1~~4'i~h~~~;~~~:~~~~:d;¿:e~rit;ºecí~~~m~~ 
· ¡ff los~iSe!-YiCios ::J\~í::liícó~Indwitriales de Ja Sección de Per- . 
) :~[- '.son~1}:'.e"ste ~)\1i.i::ii~t~rio ]1a dispuesto que a partir de la 
.z<:·r-i ·.·menéJ.Qñada. · t~<;:ha sea .inq¡rpo:ra<lo ·a _ activo, con car<l¡:ter 
· .. . pr9.V,is~9ña:1', :, e1 í::9manda11te i;Ie Iil.genieros de la Armada, 
,~fiB1f~í;~g, .. . .. . . 
-. . - . . -j -~ . '. ~ -
-~e;~ :•. ,. ~_~...: . ¡f ·, .. . .:.-~·_'_ _:~~ . =-
.E·-- -_:, ::<Armando , Gracia::.-~~_ :::::: _- .:. : . .-~ :: .. Bngada.:'.::: ~--
~~J~B!~~ · :~~~~1fjñYJ~#~J~{~~~[~~~ltlr~"de. r936 •. : ·• 
PRIETO~ 
- ~ - 26 de octubre de _1936. 
.. ..;: .. PRIETO . 
~- e ircular.~ H.e. res~eltQ qu~~en1-sup~rJi:r}!das; e~ _el An11a de :, 
Aviación lá.s actuales. 'áivis~ . d~Jos)~'.~i}erafés, J éf es, Ofi-
ciales y sus asimiiadciS:;- así :coiricr fa.s -<íer'Cuerpo de sub-
.óficiales, cabos y . su~ asimilados; 'estable'ciéridose fas si-
guientes, que deberán _ llevarse por todo el personal a los 
diez días, a partir de Ja publicación de esta Orden:· 
Generales v asi111ilados.- General de División: Por en-
cima del -bot.ón más alejado del extremo · inferior ele la 
manga,. y 'de fa que se suprimen los otros dos, irá un en-
torchado dorado sobre fondo rojo, que circunde la mis-
ma. S()bre· él, a 'dos: centímetros, un zuncho de 14 milíme-
tros de ancho, tejido con hilillo dorado, y a otros dos, otro 
zuncho, el cual en el c:entro de la manga hace una flexión 
formando espiga, de 67 milímetros de lado. 
General de Brigada: Un entorchado y un zuncho con 
espiga comb los anteriores. ' 
Jefes, Oficiales y asimilados.-Coronel: Ctiatro zun-
~ chos como los anteriores, el superior con espiga~ El infe-
rior tangenteaiá el botbn anterior expreSado. ... -· ~ 
11• 
Teniente coronel: l..'n zuncho con -espiga y dos sin ella. 
Comanda'.~te: Un znncho con espiga, ha jo él, a dos mi-
., .. ~· . . '· 
llWHWl--ti WWWIL&iii&a& 
¡: - \ j 1" . :. 
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. _-. r· .. · · . ,,_:..,., 
:· C'i;,c~lm:_:_:g~ed~ ásc'endido al empleo de oficial segun-
'fo ehmxiliar "de' segúndi de Aeronáutica, obSef\'ador Joa 
J ~-se !'·úe~~ 9~rcfa~ ' ,1?6( su éo~n)ortamiento en. el co1~1bate 
·sostemdo .el<lia ;r9 de.octµbre~_:contra el enemwo. 
- ·- .. -· ;~···,·. ··,-,. . ·-- ,·~- -.·_ - ~ --· - · - . . -,.,·,··:: .'·····- " b 
-::: -~ :~ 2 ,.:) 7 .. '.~ ·;~~ t' : ·_ '"_ ?. . de poviembre de 1936 . 
. : '··"''· ·:>. . ..... -~·".,- :º .. • .. . ,_,,- . . PRIETO. 
··Señ~r'.::·('.(;~~-<).; ... ;_ ·:~:· 
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